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図6生きt夏め者の探査方法(回答合計161) 
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図8 がれき排除の方法(回答数233)
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図12 救助者の容態(回答合計247)
























































































































































































































































































































































Search & Rescue (人命探索・救助)， Collapsed Building (倒壊建物)，Device (機器)， The 
Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster (阪神・淡路大震災)， Questionnaire (アンケート)
佐土原・岡西:阪神・淡路大震災における倒壊建物からの人命救助に関する調査研究 43 
A Survey Research of Searching and Rescuing Persons Buried Alive in Collapsed 
Buildings in the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster 
Satoru Sadohara* and Yasushi Okanishi*ホ
事 GraduateSchool of Engineering， Yokohama National University 
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Comprehensive Urban Studies， No.68， 1999， pp.33・43
It is an important problem of disaster mitigation to search and to rescue persons buried alive in 
collapsed buildings in disasters. To develop useful search & rescue devices and instruments， we did 
a questionnaire and hearing to the firemen and inhabitants who have experiences of search & 
rescue in the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster. As a result， it has become clear that rescue 
operations were blocked by various factors. Especially， shortage of rescue persons， instruments 
and devices affected rescue operations. It is necessary to reflect lessons of earthquakes to develop 
rescue devices and instruments. 
This research is a part of a collaborative research begun in 1997 among industries， universities 
and municipality supported finacially by Kanagawa Prefecture， whose title is ‘Development 
Research of High Level Search & Rescue Technology for Disasters' . 
